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JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTO de Ratificación de España
del Convenio entre España y Suecia para
evitar la doble imposición en materia de
impuestos s'obre la renta y el capital y Pro
tocolo anejo, firmado en Madrid el 16 de
junio de 1976.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
Por cuanto el día 16 de junio de 1976, el Plenipo
tenciario de España firmó en Madrid, juntamente
con el Plenipotenciario de Suecia, nombrado en
buena y debida forma al efecto, el Convenio para
evitar la doble im,posición en materia de impues
tos sobre la renta y el capital y Protocolo anejo,
Vistos y examinados los treinta artículos que in
tegran dicho Convenio y Protocolo anejo,
Oída la Comisión de Asuntos Exteriores de las
Cortes Españolas, en cumplimiento de lo preveni
do en el artículo 14 de su Ley Constitutiva.
'Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dis
pone, como en virtud del presente lo apruebo y rati
fico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que
se cumpla y observe puntualmente en todas sus par
tes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza,
Mando expedir este Instrumento de Ratificación fir
tnado por. Mí, debidamente sellado y refrendado
por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid, a siete de diciembre de mil
novecientos setenta y seis.
TÚAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE
TEXTO DEL CONVENIO
El Gobierno de 'Espaila y el Gobierno de Sue
cia deseosos de concluir un Convenio para evitar
la doble imposición en materia de impuestos sobre
la renta y el capital, han acordado las dispositio
nes siguientes :
ARTICULO I
Ambito personal.
El presente Convenio se aplica a las personas
residentes en uno o en ambos Estados Contra
tantes.
ARTICULO II
Impuestos que son objeto del presente Convenio.
1. El presente Convenio se aplica a los im
puestos sobre la renta y el capital exigidos por
cada uno de los Estados Contratantes o sus sub
divisiones administrativas o autoridades locales,
cualquiera que sea el sistema de exacción.
2. Se consideran impuestos sobre la renta y el
capital los que gravan la totalidad de la renta, la
totalidad del capital o cualquier parte de los mis
mos, incluidos los impuestos sobre las ganancias
derivadas de la enajenación de bienes muebles o
inmuebles, los impuestos sobre el importe total de
los salarios pagados por las empresas," así como
los impuestos sobre las plusvalías. No se conside
ran como impuestos las cuotas de la Seguridad
Social.
3. Los impuestos a los que se aplica el presen
te Convenio son :
a) En el caso de Suecia.
i) el impuesto general sobre la renta, que in
cluye tanto el que afecta a los marineros como
a los tenedores de cupones ;
ii)el impuesto sobre beneficios no distribui
dos áe sociedades y el que afecta a la distribución
a propósito de la reducción del accionariado o la
liquidación de una sociedad;
iii) el impuesto sobre profesionales del espec
táculo ;
iv) el impuesto comunal sobre la renta ; y
v) el impuesto general sobre el patrimonio:
(los que en lo sucesivo se denominan "impues
to sueco").
b)
•
En el caso de España :
i) el impuesto general sobre la Renta de las
Personas Físicas ;
ii) el impuesto general sobre la Renta de So
ciedades y demás entidades jurídicas ;
iii) los siguientes impuestos a cuenta : la Con
tribución Territorial sobre la Riqueza Rústica y
Pecuaria, la Contribución Territorial sobre la Ri
queza Urbana, el Impuesto sobre los Rendimien
tos del Trabajo Personal, el Impuesto sobre las
Rentas del Capital y el Impuesto sobre Activida
des y Beneficios Comerciales e Industriales ;
iv) el canon de superficie y el impuesto sobre
la Renta de Sociedades, regulados por la Ley de27 de junio de 1974 (aplicable a las empresas que
se dedican a la investigación y explotación de hi
drocarburos) ;
v) • los impuestos locales sobre la renta y el
patrimonio.
(los que en lo sucesivo se denominan "impuesto
español").
4. El presente Convenio se aplicará también
a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga
que se añadan a los actuales tras la firma de este
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Convenio o que los sustituyan. Todos los años,
las autoridades competentes de los Estados Con
tratantes se comvicarán cualquier • modificación
relevante que se haya introducido en sus respecti
vas legislaciones fiscales.
ARTICULO III
Definiciones generales.
1. En el presente Convenio, a menos que de
su texto se infiera una interpretación diferente :
a) el término "Suecia" significa el Reino de
Suecia, incluyendo en él cualquier área que se
halle fuera del mar territorial de Suecia y en la
que, de acuerdo con la ley internacional, puedan
ejercerse los derechos de Suecia con respecto al
fondo marino y al subsuelo y a sus recursos na
turales;
b) el término "España" significa el Estado Es
pañol, y, en sentido geográfico, la España penin
sular, las islas Baleares y las Canarias, las ciuda
des españolas de Africa, incluyendo cualquier área
exterior al mar territorial de España que, de
acuerdo con la ley internacional, haya sido seña
lada o pueda serio en lo sucesivo, bajo las leyes
españolas relativas a la Plataforma Continental,
como área en la que puedan ejercerse los dere
chos de España en lo concerniente al fondo mari
no y subsuelo y a 'sus recursos naturales ;
c) las expresiones "un Estado Contratante" y
'
el "otro Estado Contratante" significan Suecia
o España, según se derive del texto ;
d) el término "persona" comprende las perso
nas físicas, las sociedades y cualquier otra agru
pación de personas;
e) el término "sociedad" significa cualquier
persona jurídica o cualquier entidad que deba con
siderarse como persona jurídica a efectos impo
sitivos;
f) las expresiones "empresa de un Estado
Contratante" y "empresa del otro Estado Con
tratante" significarán, respectivamente, una empre
sa explotada por un residente de un Estado Con
tratante y una empresa explotada por un residente
del otro Estado Contratante ;
g) la expresión "tráfico internacional" significa
cualquier transporte por barco o aeronave explo
tado por una empresa que tiene su sede de direc
ción efectiva en un Estado Contratante, salvo
cuando el viaje quede circunscrito entre puntos
del otro Estado Contratante ;
h) la expresión "Autoridad competente" sig
nifica :
i) en Suecia :
el Ministro •cle Hacienda o sus representantes
autorizados ;
ii) en España
el Ministro de Hacienda, el Secretario General
Técnico o cualquier otra autoridad en quien el
Ministro delegue;
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i) el término "nacionales" significa :
todas las personas físicas que posean la nacionali
dad de un Estado Contratante y todas las perso
nas jurídicas, sociedades comerciales y asociacio
nes que deriven su status como tales de las leyes
en vigor en un Estado Contratante.
2. Para la aplicación del presiente Convenio
por un Estado Contratante, cualquier expresión no
definida de otra manera tendrá, a menos que el
texto exija una interpretación diferente, el signi
ficado que se le atribuya por la legislación de ese
Estado Contratante relativa a los impuestos que
son objeto del presente Convenio.
ARTICULO IV.
Domicilio fiscal.
1. A los efectos del presente Convenio, la ex
presión "residente de un Estado Contratante" de
signa. cualquier persona que, en virtud de la le
gislación de ese Estado, esté sujeta a imposición
en él por razón de su domicilio, su residencia, su
sede de dirección o cualquier otro criterio de na
turaleza análoga, pero la expresión no incluye a
ninguna persona que esté sujeta a imposición en
ese Estado Contratante salo por lo que respecta a
rentas procedentes de él o a patrimonio situado en
ese Estado.
2. Cuando, en virtud de las disposiciones del
párrafo 1, una persona física resulte residente de
ambos Estados Contratantes, su residencia se de
terminará según las siguientes reglas :
a) ¡esta persona será considerada residente del
Estado Contratante dónde tenga una vivienda per
manente a su disposición; si tuviera una vivienda
permanente a su disposición en ambos Estados
Contratantes, se considerará residente del Estado
Contratante con el que mantenga relaciones per
sonales y económicas más estrechas (centro de
intereses vitales) ;
b) si no pudiera determinarse el Estado Con
tratante en el que dicha persona tiene el centro
de sus intereses vitales, o si no tuviera una vi
vienda permanente a su disposición en ninguno
de los Estados Contratantes, se considerará re
sidente del Estado Contratante donde viva de ma
nera habitual ;
c) si viviera de manera habitual en.ambos Es
tados Contratantes o no lo hiciera en ninguno de
ellos, se considerará residente del Estado Contra
tante del que sea nacional ;
d) si fuera nacional de ambos Estados Con
tratantes o no lo fuera de ninguno de ellos, las
autoridades competentes de los Estadios Contra
tantes resolverán el caso de común acuerdo.
3. No obstante las disposiciones del párrafo 2,
cuando en virtud de las disposiciones del párra
fo 1 una persona física sea residente de Suecia a
causa de la denominada "norma de los tres años"
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contenida en las leyes fiscales suecas y sea tam
bién residente de Espaí52, las Autoridades compe
tentes de los Estados Contratantes determinarán
su residencia de común acuerdo.
4. Cuando en virtud de las disposiciones del
párrafo 1, una persona que no sea una persona
física sea residente de ambos Estados Contratan
tes, se considerará residente del Estado Contra
tante en que se encuentre su sede de dirección
efectiva.
ARTICULO V
Establecimiento permanente.
1. Para lbs fines del presente Convenio, la ex
presión "establecimiento permanente" designa un
lugar fijo de negocios en el que una empresa efec
túa toda o parte de su actividad.
2. La expresión "establecimiento permanente"
comprende en especial :
a) una sede de 'dirección ;
b) una sucursal ;
c) una oficina;
(1) una fábrica ;
e) un taller ;
quier otro lugar de extracción de recursos natu
rales;
(g)
duración exceda de doce meses.
una mina, pozo de petróleo, cantera o cual
obras de construcción o de montaje cuya
3. La expresión "establecimiento permanente"
no comprende :
a) la utilización de instalaciones con el único
fin de almacenar, exponer o entregar bienes o
mercancías pertenecientes a la empresa. Si en
estas instalaciones se venden bienes directamente
a clientes p representantes, se Considerará que las
instalaciones constituyen un establecimiento per
Manente ;
b) el mantenimiento de un depósito de bienes
o mercancías pertenecientes a la empresa con el
único fin de almacenarlas, exponerlas o entregar
las. ,Si se vendieran los bienes en el emplazamien
*o de este depósito directamente del mismo, en
tonces se considerará que este depósito constituye
establecimiento permanente ;
c) el mantenimiento de un depósito de bienes
o mercancías pertenecientes a la empresa con el
único fin de que sean transformados por otra em
presa;
d) el mantenimiento de un lugar fijo de nego
cios con el único fin de comprar bienes o mercan
cías O de recoger información para la empresa ;
le) el mantenimiento de un lugar fijo de nego-,
dios con el único fin ,de hacer publicidad, suminis
trar información, realizar investigaciones 'cientí
ficas o desarrollar otras actividades similares que
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tengan carácter preparatorio o auxiliar para la
empresa.
4. Una persona que actúa en un Estado Con
tratante por cuenta de una empresa del otro Es
tado Contratante, salvo que se trate de un agente
independiente comprendido en el párrafo 5, se
considerará que constituye un establecimiento-
permanente en el Estado Contratante primera
mente mencionado si tiene y ejerce habitualmente
en este Estado Contratante poderes para concluir
contratos en nombre de la empresa, a menos que
sus actividades se limiten a la compra de bienes
o mercancías para la misma.
5. No se considera que una empresa de mi Es
tado Contratante tiene establecimiento permanen
te en el otro Estado Contratante por el mero
hecho de que realice actividades en este otro Estado.
por medio de un corredor. un comisionista general,
o cualquier otro mediador que goce de un estatuto
independiente, siempre que estas personas actúen
dentro del marco ordinario de su actividad.
6. El hecho de que una sociedad residente dz.,
un Estado Contratante controle o sea controlada
por una sociedad residente del otro Estado Con
tratante o que realice actividades en este otro Es
tado Contratante (ya sea por medio de un esta
blecimiento permanente o de otra manera.), no
convierte por sí solo a cualquiera de estas. socie
dades en establecimiento permanente de la otra.
ARTICULO VI
Rentas 'de los bienes inmuebles.
1. Las rentas procedentes de bienes inmuebles,
incluyendo las derivadas de explotaciones agríco
las y forestales, pueden someterse a imposición
en el Estado Contratante en que tales bienes estén
situados.
2. La expresión "bienes inmuebles" se defini
rá de acuerdo con la ley del Estado Contratante
en que los bienes en cuestión estén situados. La
expresión comprende, en todo caso, los accesorios
de la propiedad inmobiliaria, el ganado y equipo
utilizados en, las explotaciones agrícolas y fores
tales, los derechos a los que se apliquen las dispo
siciones de derecho privado relativas a la propie
dad inmobiliaria, el usufructo de bienes inmuebles
y los derechos a percibir cánones variables o fijos
por la explotación o el derecho a explotar yaci
mientos minerales, fuentes u otras riquezas del
suelo ; los buques, embarcaciones y aeronaves no
se consideran bienes inmuebles.
3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican a
las rentas derivadas de la utilización directa, del
arrendamiento o de cualquier otra forma de ex
plotación de bienes inmuebles.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se
aplican igualmente a las rentas derivadas de los
bienes inmuebles de una empresa y de los bienes
inmuebles utilizados para el ejercicio de servicios
profesionales.
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ARTICULO VII
Beneficio de las empresas.
•1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente puede someterse a im
posición de este Estado, a no ser que la empresa
efectúe operaciones en el otro Estado por medio
de un establecimiento permanente situado en él.
En este último caso, los beneficios de la empresa
pueden someterse a imposición en el otro Estado,
pero sólo en la medida en que puedan atribuirse
al 'establecimiento permanente.
2. Cuando una empresa de un Estado Contra
tante realice negocios en el otro Estado Contra
tante por medio de un establecimiento permanen
te situado en él, en cada Estado Contratante se
atribuirán al establecimiento, permanente los be
neficios que éste obtendría si fuese una empresa
distinta y separada que realizase las mismas o
similares actividades, en las mismas o similares
condiciones, y tratase con total independencia conla empresa de la que es establecimiento perma
nente.
3. rara la determinación del beneficio del es
tablecimiento permanente; se permitirá la deduc
ción de los gastos realizados para los fines del
establecimiento permanente, comprendidos los gastosde dirección y generales de administración realiza
dos para los mismos fines, bien en el Estado•Contra
tante en el que se halla situado el establecimiento
permanente o en otra parte.
4. No se atribuirá ningún beneficio a un esta
blecimiento permanente por el mero hecho de que
éste compre bienes o mercancías para la empresa.
5. Para los fines de los párrafos que antece
den, los beneficios que hayan de atribuirse al
establecimiento permanente se determinarán si
guiendo el mismo método ario por afío, a no ser
que existan razones suficientes para lo contrario.
6. Cuando los beneficios comprendan rentas
reguladas separadamente en otros artículos de este
Convenio, las disposiciones de aquellos artículos
no quedarán afectadas por las del presente ar
tículo.
ARTICULO VIII
Navegación marítima y aérea.
1. Los beneficios de una empresa de un Esta
do Contratante procedentes de la explotación de
buques o aeronaves en tráfico internacional, sola
mente podrán someterse a imposición en ese Es
tado.
2. Las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán
también a los beneficios obtenidos a través de la
participación en un "pool" en una explotación en
común o en una agencia de gestión internacional.
3. Por lo que se refiere a los beneficios obte
nidos por el consorcio de navegación aérea sueco,
danés y noruego, conocido corno Scandinavian
Airlines System (SAS), se aplicarán las disposi
ciones de este artículo, pero sólo a aquella parte
de los beneficios que corresponda a la participa
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ción que posee en ese Consorcio A. B. Aerotrans
port (ABA), socio sueco de Scandinavian Airlines
System (SAS).
ARTICULO IX
Empresas asociadas.
1. Cuando
a) una empresa de un Estado Contratante participe, directa o indirectamente, en la dirección,
control o capital de una empresa del otro Estado
Contratante, o
b) unas mismas personas participen, directa
o indirectamente, en la dirección, control o capitalde una empresa de un Estado Contratante y de
■una !empresa 'del otro Estado Contratante,
y, en uno y otro caso, las dos empresas estén, en
sus relaciones comerciales o financieras, unidas
por condiciones aceptadas o impuestas, que difie
ren de las que serían acordadas por empresas in
dependientes, los beneficios que una de las empre
sa habría obtenido de no existir estas condiciones
y que, de hecho no se han producido a causa de
las mismas, pueden ser incluidos en los beneficios
de esta empresa y sometidos a imposición en con
secuencia.
2. Cuando los beneficios de una empresa de un
Estado Contratante que han sido sometidos a im
posición en ese Estado, se incluyen también en
los
^
beneficios de una empresa del otro Estado
Contratante y se someten a imposición en conse
cuencia y los beneficiós así incluidos son benefi
cios que se habrían agregado a aquella empresadel otro Estado si las condiciones establecidas
entre las empresas hubieran sido aquellas quehabrían sido establecidas entre empresas independientes, el Estado mencionado en primer lugarrealizará un ajuste apropiado a la cuantía del im
puesto que gravó aquellos beneficios en el Estado
prmeramente mencionado. Para la determinación
de este ajuste se prestará la debida consideración
a las demás disposiciones de este Convenio rela
tivas a la naturaleza de la renta, y con este fin,
las autoridades competentes de los 'Estados Con
tratantes se consultarán mútuamente si lo estima
ran necesario.
ARTICULO X
Dividendos.
1. Los dividendos pagados por una sociedad
residente de un Estado Contratante a un residen
te del otro Estado Contratante, pueden someterse
a imposición en ese otro Estado si tal residente es el
perceptor efectivo de los dividendos.
2. Sin. embargo, estos dividendos pueden so
meterse a imposición en el Estado Contratante
en que resida la sociedad que pague los dividan
dos, y de acuerdo con la legislación de este Esta
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do, pero el impuesto así exigido no puede ex
ceder :
a) del 10 por 100 del importe bruto de los divi
dendos si el beneficiario es una sociedad (excluidas
las sociedades de personas) que posee directamente
al menos el 50 por 100 del capital de la sociedad que
paga los dividendos, siempre que esta posesión con
sista en acciones que se han adquirido por lo menos
con un año de antelación a la fecha en que los
dendos se devenguen y abonen ;
1)) en todos los demás casos, del 15 por 100 del
importe bruto de los dividendos.
Las Autoridades competentes de los Estados Con
tratantes resolverán de mutuo acuerdo el modo de
aplicación de esta limitación.
Este párrafo no afecta a la imposición de la socie
dad por los beneficios con cargo a los cuales se pagan
los dividendos.
3. El término "dividendo" comprende los rendi
mientos de las acciones, de las acciones o bonos de
disfrute, parte de minas, partes de fundador u otods
derechos que permitan participar de los beneficios,
excepto los de crédito, así como las rentas de otras
participaciones sociales asimiladas a los rendimientos
de las acciones por la legislación fiscal del Estado
Contratante en que resida la sociedad que las dis
tribuya.
4. Las disposiciones de' los párrafos 1 y 2 no se
aplican si el perceptor de los dividendos, residente
de un Estado Contratante, ejerce en el otro Estado
Contratante de que proceden los dividendos un co
mercio o negocio por medio de un establecimiento
permanente radicado en él o realiza en ese otro Es
tado servicios profesionales mediante tina base fija
en el mismo y la participación que genera los divi
dendos esté •vinculada efectivamente con dicho esta
blecimiento permanente o base fija. En este caso se
aplican las disposiciones del artículo VII o del ar
tículo XIV, según proceda.
5. Cuando una sociedad residente de un Estado
Contratante obtenga beneficios o rentas procedentes
del otro Estado Contratante, ese otro Estado no puede
someter a ninguna imposición a los dividendos que
la sociedad pague a personas que no sean residentes
en ese otro Estado Contratante, o someter íos bene
ficios no repartidos de la sociedad al impuesto sobre
beneficios no distribuidos, incluso si los dividendos
pagados o los beneficios no repartidos se componen,
en todo o en parte, de beneficios o rentas procedentes
de este otro Estado Contratante.
Sin embargo, esta disposición no impedirá que
España grave a una sociedad sueca que tenga un es
tablecimiento permanente en España, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 4 y 23 del Decreto nú
mero 3.357/1967, de 23 de diciembre, pero el tipode imporsición no excederá del 15 por 100.
ARTICULO XI
Intereses.
1. Los intereses procedéntes de un Estado Con
tratante pagados a un residente del otro Estado Con
tratante pueden someterse a imposición de .este otro
Estado si tal residente es el perceptor efectivo del
interés.
2. Sin embargo, estos intereses pueden someterse
a imposición en el Estado Contratante del que pro
ceden, y de acuerdo con la legislación de este Estado,
pero el impuesto así exigido no puede exceder del
15 por 100 del importe bruto de los intereses. Las
Autoridades competentes de los Estados Contratantes
resolverán, de mutuo acuerdo, el modo de aplicación
de esta limitación.
3. No obstante las disposiciones del párrafo 2, los
intereses de la Deuda Pública emitida por un Estado
Contratante pueden ser sometidos a imposición en el
Estado deudor.
4: El término "intereses" comprende los rendi
inientos de los créditos de cualquier clase, con o sin
garantía hipotecaria, y con derecho o no a participar
en los beneficios obtenidos por el deudor, y, en par
ticular, los rendimientos de la Deuda Pública y de
los bonos y obligaciones, incluyendo las primas y
premios que se asig-nen a los bonos u obligaciones.
Las penalizaciones por pagos atrasados no se consi
derarán como intereses a los fines de este artículo.
5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se
aplican si .el perceptor de los intereses, residente de
un Estado Contratante, ejerce en el otro Estado Con
tratante del que proceden los intereses un comercio
o negocio por medio de un establecimiento permanente
radicado en él, o realiza en ese otro Estado servicios
profesionales mediante una base fija en el mismo y el
crédito que genera los intereses esté vinculado efec
tivamente con dicho establecimiento permanente o
base fija. En este caso se aplican las disposiciones del
artículo VII o del artículo XIV, según corresponda.
6. Los intereses se consideran procedentes de un
Estado Contratante cuando el deudor es el propio
Estado, una' de sus subdivisiones administrativas, una
Autoridad local o un residente de ese Estado Contra
tante. Sin embargo, cuando el deudor -de los intere
ses, sea o no residente de un Estado Contratante,
tiene en un Estado Contratante un establecimiento
permanente en relación con el cual se haya contraído
la deuda que da origen a los intereses y este estable
cimiento soporte el pago de los mismos. los intereses
se considerarán procedentes del Estado Contratante
donde esté el establecimiento permanente.7. Cuando, debido a relaciones especiales existen
tes entre el deudor y el beneficiario de los intereses,
o entre ambos y cualquier otra persona, el importe
de los intereses pagados, habida cuenta del crédito
por el que se paguen, exceda del importe que habría
sido acordado por el deudor y el beneficiario en au
sencia de tales relaciones, las disposiciones de este
artículo no se aplicarán más que a este último impor
te. En este caso, el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado
Contratante, teniendo en cuenta las demás disposicio
nes de este Convenio.
ARTICULO XII
Cánones.
1. Los cánones procedentes de un Estado Contra
tante pagados a un residente del otro Estado Contra
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tante pueden someterse a imposición en este otro Es
tado si tal residente es el perceptor efectivo de los
cánones.
2. Sin embargo. estos cánones pueden someterse
a imposición en el Estado Contratante del que proce
dan y de acuerdo con la legislación de este Estado,
pero el impuesto así exigido no puede exceder del
10 por 100 del importe bruto de los cánones. Las
Autoridades competentes de los Estados Contratantes
resolverán, de mutuo acuerdo, el modelo de aplica
ción de eta limitación.
3. El término "cánones" comprende las cantida
des de cualqiuer clase pagadas por el uso o la conce
sión de uso de derechos de autor sobre obras litera
rias, artísticas o científicas (incluidas las películas
cinematográficas, filmes o cintas de grabación de pro
gramas de televisión o radiodifusión), de patentes,
marcas de fábrica o 'de comercio, dibujos o modelos,
planos, fórmulas o procedimientos secretos, así como
por el uso o la concesión de uso de equipos indus
triales, comerciales o científicos o por informaciones
relativas a 'experiencias industriales, Comerciales o
científicas, incluidos los pagos por asistencia técnica.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se
aplican si el perceptor de los cánones, residente de un
Estado Contratante, ejerce en el otro Estado Contra
tante del que proceden los cánones, un comercio o
negocio mediante un establecimiento permanente, o
presta en ese otro Estado servicios profesionales me
diante una base fija radicada en el mismo, y'el dere
cho o propiedad por los que se pagan los cánones
está vinculado efectivamente con dicho establecimien
to permanente o base fija. En este caso se aplican
las disposiciones del artículo VII o del artículo XIV,
, según corresponda.
5. Los cánones se consideran procedente.; de un
Estado Contratante cuando el deudor es el propio
Estado, una de sus subdivisiones administrativas, una
entidad local o un residente del mismo. Sin embargo,
cuando el deudor de los cánones, sea o no residente
de un Estado Contratante, tenga en un Estado Con
tratante un establecimiento permanente al cual está
vinculado la prestación por la que se pagan los cáno
nes y este establecimiento soporte el pago de los mis
mos, los cánones se considerarán procedentes del Es
tado Contratante donde se halle el establecimiento
permanente.
6. Cuando, debido a relaciones especiales existen
tes entre el deudor y el beneficiario de los cánones o
entre ambos y cualquier otra persona, el importe de
los cánones pagados, habida cuenta del uso, derecho
o información por los que se paguen, exceda del im
porte que habría sido acordado por el deudor y el
beneficiario en ausencia de tales relaciones, las dispo
siciones de este artículo no se aplicarán más que a
este último importe. En este caso, el exceso podrá
someterse a imposición, de acuerdo con la legislación
de cada Estado Contratante. teniendo en cuenta las
demás disposiciones de este Convenio.
ARTICULO XIII
Ganancias de capital.
1. Las ganancias derivadas de la enajenación de
bienes inmuebles, conforme se definen en el párra
fo 2 del artículo VI, pueden someterse á imposicIón
en el Estado Contratante en que estén sitos.
2. Las ganancias derivadas de la enajenación de
bienes muebles que formen o hay¿in formado parte
del activo de un establecimiento permanente que una
empresa de un Estado Contratante tenga en el otro
Estado Contratante, o de bienIts muebles que perte
nezcan o hayan pertenecido a una base fija que un
residente de un Estado Contratante posea en el otro
Estado Contratante para la prestación .de servicios
profesionales, comprendidas las ganancias derivadas
de la enajenación 'del establecimiento permanente
(sólo o con el conjunto de la empresa o de la base
fija) pueden someterse a imposición en este otro Es
tado Contratante.
3. No obstante Jas disposiciones del párrafo 2, las
ganancias obtenidas por una empresa de un Estado
Contratante de la enajenación de buques o aerovaves
utlizados en tráfico internacional y de bienes muebles
afectos a la explotación de tales buques y aeronaves,
pueden someterse a imposición solamente en ese Es
tado Contratante. Con respecto a las ganancias deri
vadas por el consorcio de transporte aéreo sueco,
danés y noruego, conocido como Scandinavian Airli
nes System (SAS), se aplican las disposiciones de
este párrafo, pero sólo hasta la proporción de ganan
cias que corresponda a la participación que en ese
consorcio posee A. B. Aerotransport (ABA), socio
sueco de Scandinavian Airlines System (SAS).
4. Las ganancias derivadas de la enajenación de
cualquier otro bien distinto de los mencionados en
los párrafo l 1, 2 y 3, solamente pueden someterse a
impdsición en el Estado Contratante del que sea re
sidente e? transmitente.
En la aplicación de este párrafo dm respecto a
cualquier derecho o bien a que se hace, referencia en
el párrafo 3 del artículo XII, la enajenación de tal
derecho o bien no se considerará como venta a menos
que, en el momento del perfeccionamiento del contra
to, se haya establecido claramente el precio fijado y
expresado en unidades monetarias ; tampoco se con
siderará como venta la enajenación de este derecho o
bien, si la enajenación ha tenido lugar bajo la con
dición de que el comprador está obligado a vender
de nuevo el derecho o bien al vendedor.
5. Las disposiciones del primer apartado del pá
rrafo 4 no afectarán al derecho -de un Estado Con
tratante a someter a imposición, de acuerdo con su
propia legislación. cualquier ganancia derivada de la
enajenación de acciones de una sociedad cuyo prin
cipal activo consiste en bienes 'inmuebles, siempre
que el vendedor sea un residente del otro Estado
Contratante, que
a) sea nacional del Estado Contratante primera
mente mencionado, sin ser nacional del otro Estado
Contratante.
b) haya sido residente del Estado Contríbtante pri
meramente mencionado en cualquier momento (iuran
te un período de cinco arios, que proceda inmediata
mente a la enajenación ; y
c) en el momento dé la enajenación, solo o junto
con alguna persona estrechamente relacionada, tuviera
una influencia decisiva en la sociedad.
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ARTICULO XIV
Profesiones independientes.
1. Las rentas obtenidas por un residente de un
Estado Contratante por la prestación de servicios
profesionales o el ejercicio de otras actividades inde
pendientes de naturaleza análoga, sólo pueden sonie
'terse a imposición en este Estado. En todo caso, di
chas rentas pueden someterse a imposición en el otro
Estado Contratante si :
a) el interesado dispone de manera habitual en el
otro Estado Contratante de una base fija para el ejer
cicio de dichas actividades ; no obstante, en este caso,
sólo puede someterse a imposición en el otro Estado
Contratante la renta en la medida en que sea atri
buible a dicha base ; o
b) su estancia en el otro Estado Contratante se
prolongase por un período o períodos de duración
total superior a ciento ochenta y tres días durante
el ario fiscal de este otro Estado ;. o
c) las remuneraciones percibidas durante el año
fiscal de residentes del_ otro Estado Contratante, por
razón de sus servicios en el mismo, exceden :
i) en el caso de servicios prestados en España
de cien mil pesetas (100.000 pesetas).
ii) en el caso de servicios prestados en Suecia
de seis mil quinientas scoronas (6.500 Kr.).
2. La expresión "servicios profesionales" com
prende, especialmente, las actividades independientes
de carácter científico, liberado, artístico, educativo o
pedagógico, así como las actividades independientes
de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, den
tistas v contables.
3. Las disposiciones de los aiSartados h) y c) del
párrafo 1 no se aplicarán a las rentas percibidas por
un corredor, comisionista general o cualquier otro
intermediario que goce de estatuto independiente.
ARTICULO XV
Profesiones dependientes.
1. Sin perjuicio de las •disposiciones de los ar
tículos XVI, XVIII, XIX, XX y XXI. los sueldos,
salarios v remuneraciones similares obtenidos por un
residente de un Estado Contratante por razón de un
empleo, sólo pueden someterse a imposición en este
Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro
Estado Contratante. Si el empleo se ejerce en este
último Estado, las remuneraciones, derivadas del mis
mo pueden someterse a imposición en este Estado.
2. No obstante las disposiciones. del párrafo 1,
las remuneraciones obtenidas por un residente de
un Estado Contratante por razón de un empleo ejer
ci(Io en el otro Estado Contratante, sólo pueden so
meterse a imposición en el primer Estado si :
a) el beneficiario permanente en el otro Estado
durante uno o varios períodos que fp excedan en
total de ciento ochenta y tres días en el curso del
año fiscal de ese otro Esttao ; y
1)) las remuneraciones se pagan por, o en nombre
de 1111 empleador que no es residente del otro Estado ; y
.c) las remuneraciones no son pagadas ton cargo
a un establecímeinto permanente o una sede fija que
la persona para quien se trabaja tiene en el otro
Estado.
3. No obstante las disposiciones de log párra
fos 1 y 2, las remuneraciones obtenidas por razón de
un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave
en tráfico internacional pueden someterse a imposi
ción en el Estado Contratante donde se encuentre la
sede de dirección efectiva de la empresa. Cuando
un residente de Suecia obtenga remuneración por
razón de un empleo ejercido a bordo de una aeronave
explotada en tráfico internacional por el consorcio
de navegación aérea sueco, danés y noruego, conocido
corno Scandinavian Airlines System (SAS), esta re
muneración solamente será sometida a imposición en
Suecia.
ARTICULO XVI
Participación de Consejeros.
Las participaciones de Consejeros y retribuciones
similares que un residente de un Estado Contratante
obtiene como miembro de un Consejo de Adminis
tración de una sociedad residente del,. otro Estado
Contratante pueden someterse a inwcysición en este
otro Estado Contratante.
ARTICULO XVII
Artistas y deportistas.
1. No obstante las disposiciones de los artículos
XIV y XV, las rentas obtenidas por los profesiona
les del espectáculo, tales como los artiskas de teatro,
cine, radiodifusión y televisióp v los músicos, así
como los deportistas, por sus actividades personales
en este concepto, pueden someterse a imposición en
el Estado Contratante donde actúen.
2. Cuando las .rentas relativas a las actividades
personales de uno de estos profesionales del espectácu
lo o deportista no se acumulan a ése profesional o
deportista mismo, sino a otra persona, esa renta
puede, no obstante las disposiciones de los artícu
los VII, XIV y XV, someterse a imposición en el
Estado Contratante en el que se ejercitan las activi
dades del profesional del espectáculo o el deportista.
'kRTICULO XVIII
Pensiones y anualidades.
1. Stn perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del
artículo XIX, las pensiones y otras remuneraciones
similares en consideración de un empleo anterior, así
•corno las anualidades pagadas a un residente de un
Estado Contratante sólo podrán someterse a imposición en ese Estado.
2. El término "anualidad" significa una suma
prefijada que ha de pagarse periódicamente en épocas
establecidas a lo largo de la vida de una persona o
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durante un período de tiempo determinado o determi
nable a cambio del pago de una cantidad adecuada
mente equivalente en dinero o signo que lo represente.3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, los
pagos realizados bajo el Régimen de la SeguridadSocial de un Estado Contratante, así corno los pagosderiv'ados de una pensión por razón de un seguro devida concertado en un Estado Contratante pueden sersometidos a imposición en ese Estado.
Las disposiciones de este párrafo se aplican sola
mente
•
a las personas físicas que sean, nacionales del
Estado Contratante de donde proceden los pagos.
ARTICULO XIX
Remuneraciones públicas.
1. a) Las remuneraciones, excluidas las pensio
nes, pagadas por un Estado Contratante, una de sus
subdivisiones administrativas o entidades locales, a
una persona física, en consideración a los servicios
prestados a ese Estado, subdivisión o 'entidad local,sólo pued,pn someterse a imposición en ese Estado.
b) Sin embargo, tales remuneraciones sólo pueden
someterse a imposición en el otro Estado Contratante,
si los servicios se prestan en ese Estado y el perceptor es un residente de ese Estado Contratante que :
i) sea nacfonal de dicho Estado, o
ji) no haya adquirido la cualidad de residente de
dicho Estado con la sola finalidad de prestar aquellosservicios.
2. aY Las pensiones pagadas por un Estado Con
tratante, una de sus subdivisiones administrativas o•entidades locales, directamente o con cargo a fondos
constituidos por aquéllos, a una persona fís:ca en
consideración a servicios prestados a ese Estado, sub
división o entidad local, sólo pueden someterse a im
posición en ese Estado.
3.Las disposiciones de los artículos XV, XVI
y XVIII se aplican a las remuneraciones y pensiones
pagadas en consideración a servicios prestados en el
desempeño de una• actividad comercial o industrial
ejercida por un Estado Contratante o una de sus
subdivisiones administrativas o entidades locales.
ARTICULO XX
Estudiantes.
1. . Un estudiante o aprendiz come'rcial que es o
fue en período inmediatamente anterior a su visita
a un Estado Contratante residente del otro Estado
Contratante, y que visita el primer Estado Contra
tante con el único fin de proseguir su educación o
formación, estará exento de impuesto en el primer
Estado Contratante con relación a las sumas que
reciba para su sostenimiento, educación o práctica,
siempre que tales pagos procedan del exterior de ese
Estado.
2. Un estudiante de una universidad, escuela u
otra institución educativa de un Estado Contratante,
que permanezca temporalmente en el otro Estado Con
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tratante y esté empleado en él durante un período o
períodos que no excedan en total 'de cien días en el
curso del año natural, estará exento de impuesto en
ese otro Estado con relación a la remuneración quereciba por el empleo ejercido en ese E‘,tado, si la
finalidad del empleo es la de ayudarse en sus estudios.
ARTICULO XXI
Profesores e investigadores.
Una persona física que es o fue, en el período in:
mediatamente anterior a su visita a un Estado Con
tratante, un residente del otro Estádo Contratante
y que, por invitación de una universidad, estableci
miento de enseñanza superior, escuela .0 otra institu
ciOn cultural del prii-ner Estado 'Contratante, visita
ese Estado Contratante con el único fin de enseriar o
realizar investigaciones en dichas instituciones por
un período que no exceda de un ario, estará exenta
de imposición en ese primer Estado Contratante con
relacióh a las remuneraciones que perciba como con
secuencia de tales actividades.
ARTICULO XXIII
Patrimonio.
•1. El patrimonio representado por bienes inmue
bles, conforme se definen en el párrafo 2 del artícu
lo VI, puede someterse a imposición en el Estado
Contratante en el que aquéllos estén sitos.
2. El patrimonio representado por los bienes mue
bles que formen parte del activo de un establecimiento
permanente de una empresa, o por los bienes muebles
que pertenezcan a una sede fija utilizada para la prestación de servicios profesionales, pueden someterse a
impoSición en el' Estado Contratante en el que el
establecimiento permanente o la sede fija estén sitos.
3. Los buques y aeronaves qxplotados en tráfico
internacional por tina empresa de un Estado Contra
tante y los bienes muebles que pertenezcan a la 'ex
plotación de dichos barcos y ,aeromives, solamenteserán sometidos a imposición en ese Estado Con
tratante.
4.. Todos los demás 'elementos del patrimonio de
un residente de un Estado Contratante, sólo serán
sometidos a imposición en ese Estado.
ARTICULO XXIV
Métodos para evitar la doble imposición.
1. Cuando un residente de un Estado Contratante
obtenga rentas o posea capital que, de' acuerdo. con
las disposiciones del presente Convenio, puedan so
meterse a imposición en el otro Estado Contratante,
el primer Estado permitirá :
a) corno deducción' del impuesto sobre las rentas
dé esa persona, un importe igual al impuesto sobre
las rentas pagado en ese otro Estado Contratante:
b) como deducción del impuesto sobre el capital
de esa persona, un importe igual al impuesto sobre
el capital pagado en ese otro Estado Contratante.
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Sin embargo, la cantidad deducida en tino u otro
caso no puede exceder de la parte, del impuesto sobre
la renta o el capital, respectivamente, calculado antes
de la deducción, correspondiente a la renta o el capital
qtie pueden someterse a imposición en el otro Estado
Contratante.
2. Cuando un residente de mi Estado Contratan
te obtenga rentas que, de acuerdo con el artículo XIX,
sólo serán sometidas a imposición en el otro Estado
Contratante, el primer Estado permitirá, como de
ducción del impuesto sobre la renta, aquella parte del
impuesto que corresponda a la renta obtenida por el
otro Estado Contratante.
3.
•
No obstante las disposiciones del párrafo .1, los
dividendos pagados por una sociedad residente de
España a una sociedad residente de Suecia estarán
exentos de imposición en Suecia en la cuantía- en
que los dividendos habrían estado exentos bajo las
leyes suecas, si ambas sociedades hubieran sido sue
cas. Esta 'exención sólo se aplicará si los beneficios
por los que se pagan los dividendos han sido some
tidos, en España al impuesto normal sobre la renta
aplicable en la fecha de la firma de este Convenio, o
a un impuesto sobre la renta comparable a éste, o si
la parte principal de los beneficios de la sociedad que
paga los dividendos procede, directa o indirectamen
te, de actividades comerciales distintas de la de •d
ministración de títulos y otros bienes similares, y
dichas actividades • las ha realizado en España la so
ciedad que paga los dividendos, o una sociedad en la
que aquélla, al menos, posea el 25 por 100 del capital
con derecho a voto.
4. En la aplicación del párrafo 1. cuando se haya
concedido por un período de tiempo limitado la exen
ción o reducción del impuesto español sobre dividen
dos. intereses o cánones percibidos por un residente
de Suecia, el crédito contra el impuesto español sobre
dividendos, intereses o cánones percibidos pof un
residente de Suecia, el crédito contra el impuesto
sueco se señalará por un -importe igual al- del im
puesto que se habría exigido en España si no se
hubiera concedido dicha exención-o reducción.
5. Cuando un residente de un Estado Contratante
'obtenga una ganancia 'de las referidas en el párra
fo 5 del artículo XIII, o reciba un pagó de los men
cionados en el párrafo 3 del artículo XVIII, que
puedan ser sometidos a imposición en el otro Estado
Contratante, ese otro Estado señalará, como deduc
ción del impuesto sobre la renta de esa persona, un
importe igual al del iii'ipuesto pagado en el primer
Estado sobre la ganancia o el pago, respectivamente.
Sin embargo, la cantidad deducida no podrá exceder
de aquellá, parte del impuesto sobre la renta, compu
tada antes de que fuera efectuada la deducción co
rrespondiente ala ganancia o el pago, respectivamen
te, que puede someterse a imposición en el otro Es
tado Contratante.
6. Cuando en los beneficios de una sosiedad resi
ciente en España se incluyan dividendos de una societ
dad residente de Suecia, la primera sociedad tiene
derecho a la misma deducción que se habría aplicadosi ambas sociedades hubieran s'ido residentes en Es
paña.
ARTICULO XXV
No discriminación.
1. Los nacionales de un Estado Contratante, sean
o no residentV de un Estado Contratante, no serán
sometidos en el otro Estado Contratante a ningún
impuesto ni obligación relativa al mismo, que no se
exijan o sean más gravosos que aquellos a los que
estén o pueday estar sometidos los nacionales de este
último Estado que se encuentran en las mismas con
diciones.
2. Los apátridas residentes en un Estado Con
tratante no serán sometidos en ninguno de los Estados
Contratantes a ningún impuesto ni obligación relativa
al mismo que no se exijan o que sean más gravosos
que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos
los nacioanles•del Estado de que se trate que se en
cuentran en las mismas condiciones.
3. Un establecimiento permanente que una
empresa de un Estado Contratante tenga en el
otro Estado Contratante no será sometido a im
posición en ese otro Estado Contratante de mane
ra menos favorable que las empresas de ese otro
Estado que realicen las mismas actividades.
Esta disposición no obliga a un Estado Contra
tante a •conceder a los residentes del otro Estado
Contratante las deducciones personales, desgrava
ciones y reducciones de impuestos que otorgue a
sus propios residentes en consideración a su es
tado civil o cargas familiares, ni a conferir ningu
na exención de impuesto ent un Estado Contra
tante, respecto de los dividendos u otros pagos
hechos a una sociedad residente del otro Estado
Contratante.
4. Excepto cuando sean de aplicación el ar
tículo IX, párrafo 1, el artículo XI, párrafo 7, y el
artículo XII, párrafo 6, los intereses, cánones y
otros desembolsos que una empresa de un Estado
Contratante pagué a un residente del otro Estado
Contratante podrán deducirse, a fectos de deter
minar los beneficios sometidos a imposición de
dicha empresa, como si hubieran contraido con un
residente del primer Estado.
Del mismo modo,' cualesquiera deudas que una
empresa /de un Estado Contratante tenga con un
résidente del otro Estado Contratante podrán de
ducirse, cuando se trate de determinar el capitalsometido a imposición de dicha empresa, como
si se hubieran.contraido con un residente del pri
mer Estado.
5. Las empresas de un Estado Contratante,
cuyo capital esté en todo o en parte poseido o
controlado, directa o indirectamente, por uno o
más residentes del otro Estado Contratante, no
serán sometidos en el Estado Contratante citado
en primer lugar a ningún impuesto ni obligaciónrelativa al mismo que no se exijan o que seanmás gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidas las empresas similares del
primer Estado Contratante.
6. En el presente artículo el término "imposición" incluye todos los impuestos, cualquiera que
sea su clase.
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ARTICULO XXVI
Procedimiento amistoso.
1. Cuando un residente de un Estado Contra
tante considere que las medidas tomadas por uno
o ambos Estados Contratantes implican o pueden
implicar para él un gravamen que no esté confor
me con el presente Convenio, con independencia
de los recursos previstos por la legislación nacio
nal de los Estados, podrá someter ;11 caso a la
autoridad competente del Estado Contratante del
que es residente. El caso debe someterse dentro
del plazo de tres arios desde la primera notifica
ción de la medida causante del impuesto que se
considera-en desacuerdo con el Convenio.
2. La autoridad competente, si la reclamación
le parece fundada y si ella no está en condiciones
de adaptar una solución satisfactoria, hará lo po
sible por resolver la cuestión mediante un acuerdo
amistoso con la autoridad competente del otro
Estado Contratante, a fin de evitar la imposición
que no se ajuste al presente Convenio. Cualquier
acuerdo al que se llegue se llevará a efecto a pesar
de los límites de tiempo existentes 'en las legisla
ciones nacionales de los Estados Contratantes.
3. Las autoridades competentes de los Estados
Contratantes harán lo posible por resolver me
diante acuerdo amistoso las dificultades o dudas
(pie plantee la interpretación o aplicación del pre
sente Convenio. También podrán ponerse de
acuerdo para tratar de evitar la doble imposición
de los casos no previstos en el presente Convenio.
4. Las autoridades competentes de los Estados
Contratantes podrán comunicarse directamente
entre sí a fin de lograr los acuerdos a que se re
fieren los párrafos anteriores. Cuando se considere
que estos acuerdos pueden facilitarse mediante
contactos personales. el intercambio de puntos
de vista podrá realizarse en el seno de una comi
sión compuesta por representantes de las autori
dades competentes de ambos Estados Contratan
tes.
ARTICULO XXVII
Intercambios de información.
1. Las autoridades competentes de los Esta
dos .Contratantes intercambiarán .las informacio
nes necesarias para la apliicación del presente Con
venio. Tales autoridades intercambiarán. también
las informaciones necesarias Para la aplicación de
la legislación interna de los Estados Contratantes
relativa a los impuestos comprendidos en este
Convenio, en la medida en que dicha imposición
sea conforme al mismo. Sin embargo, en el caso
últimamente mencionado, las autoridades compe
tentes no están obligadas a intercambiar informa
ción que no pueda obtenerse de los documentos
conservados por las, autoridades de Hacienda, sino
que requieran una investigación especial. Las in
formaciones así intercambiadas serán mantenidas
secretas ,y no se podrán revelar a ninguna persona
o autoridad incluida un tribunal 'que no esté en
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cargada de la liquidación o recaudación de los
impuestos objeto del presente Convenio.
2. Las disposiciones del párrafo 1 no pueden
en ningún caso interpretarse como imponiendo a
uno de los Estados Contratantes la obligación de :
a) adoptar medidas adminitrativa's contrarias
a su legislación o práctica administrativa, o a las
del otro Estado Contratante ;
b) transmitir informaciones que no se puedan
obtener sobre la base de su legislación o práctica
administrativa normal o de las del otro Estado
Contratante;
c) transmitir informaciones que revelen secre
tos comerciales, industriales, profesionales, o de
procedimientos comerciales o industriales, o infor
maciones cuya comunicación sea contraria al orden
público.
ARTICULO XXVIII
Funcionarios diplomáticos y consulares.
Las disposiciones del presente Convenio no afec
tan a los privilegios fiscales que disfrutan los fun
cionarios diplomáticos o consulares de acuerdo
con los principios generales del Derecho interna
cional o en virtud de acuerdos especiales.
ARTICULO XXIX
Entrada en vigor.
1. El presente Convenio será:sometido a rati
ficación y los correspondientes instrumentos de
ratificación serán intercambiados en Estocolmo lo
antes posible.
2. El presente Convenio entrará en vigor a
partir del intercambio de los instrumentos de ra
tificación y sus disposiciones se aplicarán;
a). en el caso de Suecia, respecto del impues
to de cupones sobre los dividendos exigibles en o
con posterioridad al ario natural inmediatamente
anterior a aquel en que este Convenio entre en
vigor, respecto de los impuestos sobre otras ren
tas obtenidas en o con posterioridad al ario natural
inmediatamente anterior a aquel en que este Conve
nio entre en vigor y respecto del impuesto sobre el
patrimonio gravado en o con posterioridad al ario
natural inmediatamente precedente a aquel en que
este Convenio entre en vigor.
b) en el caso de España, respecto de la renta
imputable al ario natural innlediatamente anterior
a aquel en el que este Convenio entre en vigor y
a los arios sucesivos.
ARTICULO XXX
Denuncia.
El presente Convenio permanecerá en vigor in
definidamente, pero cualquiera de los Estados
Contratantes podrá denunciarlo después de un
período de cinco arios a contar de la fecha de su
entrada en vigor, mediante una notificación escrita
de denuncia entregada al otro Estado'Contratante
1 por vía diplomática, siempre que tal notificación
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se curse hasta el día 30 de junio de cualquier ario
natural.
En este caso, el presente Convenio dejará de
aplicarse respecto a las rentas obtenidas en él o
después del día primero de enero del ario inmedia
tamente siguiente a aquel en que la denuncia haya
tenido lugar, y en cuanto al impuesto sueco sobre
el patrimonio, respecto al patrimonio gravado en
o después del segundo ario natural que siga a
aquel en que la denuncia haya tenido lugar.
En fe de lo cual, los abajo firmantes, habiendo
sido autorizados para ello en forma debida, han
suscrito el presente Convenio.
Hecho en Madrid el dieciséis de junio de mil
novecientos setenta y seis, por duplicado, en len
guas española, sueca e inglesa, siendo igualmente
fehacientes todos los textos. Sin embargo, en caso
de duda, prevalecerá el texto inglés.
Por el Gobierno de España,
José M. de Areilza,
Ministro de Asuntos
Exteriores.
Por el Gobierno de Suecia,
Knut Bernstrom,
Embajador de Suecia
en Madrid.
PROTOCOLO
En el momento de firmar el Convenio entre el
Gobierno de España y el Gobierno de Suecia para
evitar la doble imposición en materia de impues
tos sobre la renta y sobre el capital, los infrascri
tos han acordado las siguientes disposiciones que
constituyen parte integrante del presente Convenio.
1. AD/ARTICULO II, PARRAFO b) ii)
Durante el período comprendido entre el día 1
de enero y el 8 de abril de 1975, el Convenio se
aplica también a "el gravamen especial del- 4 por
l00 establecido por el artículo 104- de la Ley .41
de 1964, de 11 de junio".
2. AD/ARTICULO -IV, PARRAFO 3
Las, disposiciones del párrafo 3 del artíctillo IV
se aplican solamente a los nacionales suecos que
se -trasladen desde Suecia y se limitan a los pri
meros tres años contados desde el día de su par
tida.
Las disposiciones en las leyes fiscales suecas a
las que se hace referencia en el párrafo 3 del ar
tículo IV se contienen en el párrafo 53 de la Ley
comunal del impuesto sobre la renta.
3. AD/ARTICULO y, PARRAFO 2 g)
Cuando una empresa de un Estado Contratante
tenga en el otro Estado Contratante varias obras
de construcción o de montaje simultáneas y la
duración de cualquiera de estas contrataciones ex
ceda de un período de doce meses, las autoridades
competentes harán lo posible por decidir median
te un acuerdo amistoso si todas las contrataciones
constituyen un establecimiento permanente en el
otro Estado Contratante.
Se aplicará el mismo principio si una empresa
de un Estado Contratante tiene en el otro Estado
Contratante varias obras de construcción o de
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montaje consecutivas y la duración adicionada de
tales contrataciones excede un período de doce
meses.
4. AD/ARTICULO XXIV, PARRAFO 4
Las autoridades competentes de los Estados
Contratantes decidirán mediante acuerdo amisto
so la legislación fiscal española a la que se apli
carán las disposiciones de este párrafo.
5. AD/ARTICULO XXV, PARRAFO 3
Las disposiciones del primer apartado del pá
rrafo 3 no obligan a Suecia, cuando somete a im
posición a un establecimiento permanente de una
sociedad española, a conceder esta dedUcción por
los dividentos distribuidos por esa sociedad, del
mismo modo que lo concede a las sociedades sue
cas conforme al Real Decreto número 94/1967,
sobre deducción, a efectos fiscales, de ciertos divi
dendos. En el momento de la firma del presente
Convenio, el Decreto establece que esta deducción
no puede exceder del cinco por ciento anual del
capital d.elsembolsado, siempre que este capital
haya sido desembolsado después del 30 de junio
de 1966 y la deducción no se concede por más de
diez arios naturales y en ningún caso podrá sobre
pasar «el año decimoquinto de gravación a 'contar
desde el ario en que se deserribolsó el importe de
las acciones.
Las autoridades competentes mantendrán con
sultas para decidir si. las disposiciones del primer
apartado continuarán aplicándose en el caso de
que la citada legislación sueca se modifique res
pecto al importe máximo de deducción acordado
o a otros extremos análogos.
6. AD/ARTICULO XXVII, PARRAÉO 1
Las autoridades competentes de los Estados Con
tratantes resolverán mediante acuerdo amistoso el
modo de aplicación de este párrafo.
En fe de lo cual, los abajo firmantes, habiendo
sido autorizados para ello en forma debida, han
suscrito el presente Convenio.
Hecho en Madrid el dieciséis de junio de mil
novecientos setenta y seis, por duplicado, en len-.
gua sueca, española e inglesa, siendo igualmente
fehacientes todos los textos. Sin embargo. en caso
de duda prevalecerá el texto inglés.
Por el Gobierno de España,
José M.a de Areilza,
Ministro de Asuntos
Exteriores.
Por el Gobierno de Suecia,
Knut Bernstrom,
Embajador de Suecia
en Madrid.
El presente Convenio entró en vigor el 21 de
diciembre de 1976, fecha del intercambio de los
Instrumentos de Ratificación, de conformidad con
lo establecido en su artículo XXIX, párrafo 2.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 8 de enero de 1977.—E1 Secretario Ge
neral Técnico del Ministerio de Asuntos Exterio
res, Fernando Aria,s-Salgado y Montalvo.
(Del B. 0. del Estado núm. 19, pág. 1.542.)
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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRETO 95/1977, de 2 d'e febrero, por el que se 'nombra Almirante Jefe del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo al Vicealmirante don Isidoro González-Adalid Rodríguez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante Tefe del Arsenal de El Ferrol del Caudillo al Vicealmirante don Isidoro
González-Adalid Rodríguez, que cesa en el cargo de Director de la Escuela de Guerra Naval.
Dado en Madrid a dos de febrero de mil novecientos setenta y. siete.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SAN7.
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 29, pág. 2.593.)
REAL DECRETO 96/1977, de 2 de febrero por el que se nombra Director de la Escuela de
Guerra Naval al Vicealmirante don Jaime Gómez-Pablos Duarte.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Director de la Escuela de Guerra Naval al Vicealmirante don Jaime Gómez-Pablos
Duarte, que cesa en el cargo de Almirante Jefe del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Dado en Madrid a dos de febrero de mil novecientos setenta y siete.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN CARLOS
(Del 13. 0. del Estado núm. 29, pág. 2.593.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 193/77, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se nombra Comandante del sub
'marino Ararval (S-64) al Capitán de Corbeta (S) clon
Roberto Asuar Sáez, que deberá cesar en sus actuales
destinos con la antelación suficiente para tomar po
sesión de dicho mando el día 2 de mayo próximo,
después de haber permanecido una semana a bordo
con el Comandante saliente.
Madrid, 1 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 194/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Coman
dante del destructor Alcalá Callan° al Capitán de
Corbeta (S) don Francisco Martínez Fernández, que
cesará como Profesor de la Escuela Naval Militar
con •la antelación suficiente para tomar posesión de
dicho destino el día 17 de mayo próximo,despuésdé haber permanecido una semana con el saliente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigna con el carácter de for
zoso.
Madrid, 1 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 195/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Coman
dante de la fragata Legazpi al Capitán de Córbeta
(Er) (AvP) clon Jaime Cervera Govantes, que cesará
en el Estado Mayor de la Zona Marítima de Canarias
con la antelación suficiente para tornar posesión de
dicho destino el día 1 de junio próximo, después de
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haber permanecido una semana a bordo con el sa
liente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigna con el carácter de for
zoso.
Madrid, 1 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 197/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolución nú
mero 22/77 (D. O. núm. 9) en el sentido de que, a
efectos de inden-mización por traslado de residencia,
el destino que en la misma se asigna al Capitán de
Corbeta (AS) don Andrés Reina González-Novelles
es con el carácter de forzoso.
Madrid, 1 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. (..
Sres. ...
Resolución núm. 196/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotacione.s.—Se nombra Comandante del
patrullero Cándido Pérez al Teniente de Navío (C)don José Carlos Manzano Gutiérrez, que deberá cesar
como Profesor de la ETEA con la antelación sufi
ciente para tomar posesión de dicho mando el día
16 de mayo próximo.
A 'efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigna con el catácter de for
zoso.
Madrid, 1 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 199/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Ayudante Profesorde la OVAF al Teniente de la Escala Especial del
Cuerpo de Máquinas, modalidad "B", don José Blan
co Martínez.
Madrid, 1 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres.
..,
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Resolución núm. 200/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
Coronel Médico del Cuerpo de Sanidad de la Armada
don Tomás Contreras Ramírez, destinado al Alto
Estado Mayor por Orden Ministerial número 2.823
de 1964 (D) (D. O. núm. 144), se haga cargo, sin
desatender su destino, de la Asistencia Domiciliaria
che] personal de dicho Alto Organismo.
Madrid, 1 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Nombramientos.
Resolución núm. 198/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con la conformidad del Es
tado Mayor de la Armada, y a propuesta de la Ins
pección General de Máquinas, se nombra Vocal de la
Junta de Doctrina de Máquinas (JUMAQ) al Co
mandante de Máquinas (MC) don Antonio Romero
Padín.
Madrid, 1 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Resolución núm. 201/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la -Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Profesores del curso
de la Especialidad de Optica de Anteojería '(OA),
durante el período comprendido entre el 10 de enero
al 28 de febrero del corriente año, a los Jefes del
Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de Far
macia) que a continuación se relacionan :
Teniente Coronel Farmacéutico don Joaquín Gó
mez Enguita.
Comandante
Tobar.
Farmacéutico don Diego A. Carriazo
Madrid, 1 Ie febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
17_,xcmos. Sres.
...
Sres.
Prórrogas de licencia por asuntos Propios.
Resolución núm. 202/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A petición del interesado, y
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con arreglo a lo preceptuado en el vigente Regla
mento de Licencias Temporales del personal de la
Armada; se conceden al Comandante Farmacéutico
don Ramiro Díaz Eimil dos meses de prórroga a la
- licencia por asuntos propios que le fue concedida por
Resolución número 2.210/76 (D. O. núm. 275), para
disfrutar en Madrid.
Madrid, 1 de febrero de 1977.
.EL DIRECTOR
DE .RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE,S.
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 115/77 (D).—A peti
ción del interesado, y 'con arreglo a lo previsto en los
artículos 23 del texto refundido de la Ley de Dere
chos Pasivos del personal militar y asimilado de las
Fuerzas Armadas, aprobado por Decreto número 1.211
de 1972, de 13 de abril (D. O. núm. 121), y 17 del
Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto
número 2.599/1972, de 15 de junio (D. O. núm. 156),
se concede el retiro voluntario al Comandante de Má
quinas (RNA) clon Francisco Montes Nocete, que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 2 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraíz Franco
E
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 209/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por resolución de la Presi
dencia del Gobierno (Alto Estado Mayor), se dispone
que la funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar
doña María Dolores Galán Blanco, con destino en el
Cuartel de Instrucción de Marinería de El Ferrol
del Caudillo, pase a la situación de "excedencia vo
luntaria'', con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 56.1 c) del Reglamento" aprobado por Decreto nú
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mero 7041976 de la Presidencia del Gobierno (DIA_
RIO OFICIAL dull. 96).
i\ladrid, 1 de febrero de 1977.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz, del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal de Moros de Oficio de la Marina Civil,
a exting
Orden Ministerial núm. 116/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, se complementa ia
Orden Ministerial de 14 de abril de 1941 (D. 0..nú
mero 88), que dispuso la separación del servicio del
Mozo de Oficio de la Marina Civil, a extinguir, don
Agustín Ruiz Gutiérrez, en el sentido que la situa
ción del mismo sea la de "jubilado" a los solos efec
ios de los haberes pasivos que puedan corresponderle
Madrid, 31 de enero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 207/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la norma IV de la
Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de marzo
(D. O. núm. 71), se dispone el ascenso a Oficial de
segunda Albañil del de tercera clon Pedro Galindo
Miralles, que presta sus servicios en el Arsenal de
La Carraca.
Madrid, 31 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Contrataciones.
Resolución núm. 208/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo de personal civil no fun
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cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica :
Doña Consuelo Sande Rodríguez. Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional de Asistente Social (Ingeniero Téc-.
nico), para prestar sus servicios en la Delegación de
Acción Social de la Zona Marítima del Cantábrico,
a partir del día 1 de octubre de 1976.
Doña Isabel Martínez Mateos.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Profesora de Enseñanza General Bá
sica y Preescolar, para prestar sus servicios en el
Colegio de Huérfanos de Suboficiales de Cartagena,
a partir del día 1 de enero de 1977.
Don Miguel Gutiérrez Gómez.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Oficial de primera Elec
tricista, para prestar sus servicios en la Base de Sub
marinos, a partir .del día 10 de enero de 1977.
Don José Rodríguez Rodríguez.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Oficial de primera Electricista, para
prestar sus servicios en la Escuela de Idiomas de la
Zona Marítima del Estrecho, a partir del día 21 de
enero de 1977.
Doria María Jesús Castel Casla.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Auxiliar Sanitario, para
prestar sus servicios en la Policlínica Naval "Nues
tra Señora del Carmen", a partir del día 15 de enero
de 1977.
Don Tomás López Paredes.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Peón, para prestar sus
servicios en la JAL.
•
Madrid, 31 de enero de 1977.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DIOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 128/77, de la Jefatura' del De
partamento de Personal.—Se,nombra Juez de la Zona
Marítima del Estrecho, con residencia en Sevilla, al
Coronel de Infantería de Marina, Grupo "B", don
Luis Ferrar° Jiménez, cesando en su actual destino.
Madrid, 31 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 129/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se nombra Juez de la Zona
Marítima del Mediterráneo, con residencia en Mahón,
al Coronel de Infantería de Marina, Grupo `.`B", don
Agustín Gual Truyols, cesando en su actual destino.
Madrid, 31. de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 117/77 (D).—Por: cum
plir la edad reglamentaria, se dispone que el Mayor
de la Sección de Infantería de Marina don Pedro
Brenes Alba pase a la situación de "retirado" el día
27 de julio de 1977, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 31 de enero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Escalas de Complemento.
Bajas.
Resolución núm. 130/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber sido declarado
"excluido total" por la Junta Central de Reconci
miento de Sanidad de la Armada el Sargento de In
fantería de Marina de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Suboficiales don Luis Altisench Pérez,
se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 31 de enero de 1977.
EL. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
44.
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 131/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber superado el cur
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so realizado al efecto, y con arreglo a lo establecido,
se les reconoce la aptitud que se indica y se promueve
a Soldado distinguido, con antigüedad y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de enero de 1977, a los
Soldados de segunda de Infantería de Marina que a
continuación se relacionan :
1. Luis de Riba Bouvier.-Operaciones Especiales.
2. Clemente Cañadas Martínez.-Operaciones Es
peciales.
,
3. Alberto Peña García.-Operaciones Especiales.
4. Antonio J. Morales Gutiérrez. - Operaciones
Especiales.
5. Juan Bastida Carrillo.-Operaciones Especiales.
6. Vicente López Mora.-Operaciones Especiales.
7. José Zabarte jainaga.-Operaciones Especiales.
8. Antonio Redondo Fernández.-Operaciones Es
peciales.
9. José Tardío Peña.-Operaciones Especiales.
10. José Pérez Vivas.-Operaciones Especiales.
11. Angel Redón jarque.-Operaciones Especiales.
12. Esteban Fumero Cabrera.-Operaciones Espe
dales.
13. Francisco Delgado Mora.-Operaciones Espe
ciales.
14. José Tordá García.-Operaciones Especiales.
15. Javier González Rionda. - Operaciones Espe
ciales.
16. Juan Alvarez Rodríguez.-Operaciones Espe
ciales.
17. Manuel Ferrer San Andrés.-Operaciones Es
peciales.
18. Antonio Sánchez Segura.-Operaciones Espe
ciales.
Madrid, 31 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.-En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 22 de diciembre de 1976.-El Contralmi
rante Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario ac
cidental, José Julio Pavía Martín de Peralta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don José Belizón Parodi, Mecánico Mayor de la
Armada. Sueldo regulador : 21.933,33 pesetas.
Página 372.
Porcentaje: 90.-Retiro : Diario Oficial número 267
de 1970.-Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973.-Haber mensual que le corresponde hasta el
30 de junio de 1974 : 19.740 pesetas.-Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 22.701 pesetas.-Desde el 1 de
enero de 1975 : 24.675 pesetas.-Desde el 1 de enero
de 1976: 28.129,50 pesetas.-Reside en Cartagena.
Delegación de Hacienda de Cartagena (5) (22) (60).
Don Diego Jiménez Morales, Auxiliar de segunda
Naval.-Sueldo regulador : 11.783,33 pesetas.-Por
centaje: 60.-Retiro : Diario Oficial número 19/68.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de
1974 : 7.070 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de
1974: 8.130,60 pesetas.-Desde el 1 de 'enero (le11975:
8.837,50 pesetas.-Desde \el 1 de enero, de 1976 : pe
setas 10.074,76.-Reside en Almería.-Delegación de
Hacienda de Almería (8) (60).
Don Fernando Saavedra Vilasuso, Condestable de
primera de la Armada.-Sueldo regulador : 14.116,66
pesetas.-Porcentaje: 90.-Retiro: Diario Oficial nú
mero 119/61.-Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973..-Haber mensual que le corresponde hasta
el 30 de junio de 1974 : 12.705 pesetas.-Hasta el
31 de diciembre de 1974 : 14.610,75 pesetas.-Desde
el 1 de enero de 1975 : 15.881,25 pesetas.-Desde el
1 de enero de 1976 : 18.104,62 pesetas.-Reside en
Sillobre-Fene.-Delegación de Hacienda de La Co
ruña (8) (24) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique; conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto' de las
Clases Pasivas del Estádo, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado en su se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que lo
haya practicado, quien deberá informarlo, consignando
la fecha de la referida notificación y la de .presen
tación del recurso. •
CMSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermtnegildo.
(24) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducciki de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
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quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 22 de diciembre de 1976.—El Contralmi
rante Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario ac
cidental, José Julio Pavía Martín de Peralta.
(Del D. O. del Ejército núm. 19.—Apéndice, pá
gina 10.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensione
concedidas a personal civil.
Madrid, 15 de diciembre de 1976.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña Rosa Layrana Taravilla, huérfana
del Capitán honorífico de Infantería de Marina don
José Layrana Rodríguez.—Sueldo regulador : pese
tas 28.595.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1976 : 7.148,75
pesetas.—Fecha de arranque: 1 de mayo de 1976.
Dirección General del Tesoro.
Cádiz.—Doña Asunción de los Reyes Vallejo,
huérfana del Sanitario Mayor .de la Armada don Ma
nuel de los Reyes García.—Sueldo regulador : pese
tas 35.577.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1976 : 8.894,37
pesetas.-7-Fecha de arranque: 1 de marzo de 1976.
Delegación de Hacienda de Cádiz.
Cartagena.—Doña Soledad Leal Reigadas, huér
fana del Subteniente de Infantería de Marina don
Miguel Leal Seijas.—Sueldo regulador : 22.111 pe
setas.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual que le co
rresponde desde el 1 de enero de 1976 : 5.527,81 pe
setas.—Fecha de arranque : 1 de agosto de 1976.
Delegación de Hacienda de Cartagena.
Valencia.—Doña Edelmira Collado Feal, huérfana
del Celador de Puertos de segunda de la Armada don
Olegario Collado López.—Sueldo regulador : 19.395
pesetas.—Porcentaje: 25.—Pensión mensual que le
corresponde hasta el 31 de diciembre de 1975 : pese
tas 4.848,95.—Desde el 1 de enero de 1976 : 5.527,81
pesetas.—Fecha de arranque: 1 de julio de 1975.—
Delegación de Hacienda de Valencia.
Cádiz.—Doña María Teresa Baturone Linares,
huérfana del Escribiente primero de la Armada don
Eugenio Baturone Colombo.—Sueldo regulador : pe
setas 27.098.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual quele corresponde desde el 1 de enero de 1976 : 6.774,68
pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fe
cha de arranque: 1 de septiembre de 1976.—Delegación de Hacienda de Cádiz.
Cartagena.—Doña Juana y doña Fausta Bastida
Cayuela, huérfanas del Fogonero Preferente de la
Armada don Ginés Bastida Tudela.—Sueldo regulador : 12.136 pesetas.—Porcentaje : 25.—Pensión men
sual que les corresponde desde el 1 de enero de 1976:
3.034,06 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de septiem
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bre de 1976.—Delegación de Hacienda de Cartage
na (4).
Valencia.—Doña Amparo González Terrádez, huér
fana del Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil don
Antonio González Lorente.—Sueldo regulador : pe
setas 19.451.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1976 : 4.862,81
pesetas.—Fecha de arranque : 1 de febrero de 1976.
Delegación de Hacienda de Valencia.
Al hacer a cada interesado la notificación de su s
rialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Lev de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado.
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) La percibirán en coparticipación y partes igua
les. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud
legal acrecerá la de aquella que la conserve, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 15 de diciembre de 1976.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 19.—Apéndice, pá
gina 1.)
E
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
JEFAWURA DEL PARQUE DE AUTOMÓVILES NÚMERO 2.
Subasta de vehículos.
(6)
Se anuncia fa venta en pública subasta y en lotes
individuales de diecisiete vehículos automóviles de
diversos tipos (turismos, furgonetas, jeeps, microbu
ses, ambulancia y moto). El acto tendrá lugar el día
24 de febrero Próximo, a las doce horas, ante la
Junta nombrada al efecto, en el local del Parque de
Automóviles número 2, de Marina, sito en la calle
López Uriarte de esta capital.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en el mencionado Parque.
Los vehículos a subastar podrán ser vistos v exa
minados todos los días laborables, entre las nueve
trece horas, en el referido Parque y en el Parque de
Aprovisionamiento de Caranza.
El Ferrol del Caudillo, 27 de enero de 1977.—El
jefe del Parque, José M. Pardo de Donlebún Pita.
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